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Aynı kalarak değişen ressam: Aydın Ayan
Aydın Ayan’m Ldbriz’deki sergisinde “Hü- 
zün’dür Adı” adı yapıtı da yer alıyor.
Bugünkü çalışmalarına baktığımızda Aydın Ayan’m resimleri farklılıklar 
taşıyor. İnsan değişiyor, çevre değişiyor ve doğal olarak bu değişiklikler 
Ayan’ın resimlerine de yansıyor. Ayan bunu “aynı kalarak değişme” diye 
niteliyor.
Zühtü Müriloğlu'yla aynı galeriyi paylaş-FATMA ORAN_______  ______
Aydın Ayan, 1953’te Trabzon’da doğdu. 
1972’de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyu- 
boğlu ve Neşet Günal'ın öğrencisi oldu. 
1977’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bi­
tirdi. 1979’da aynı kuruma asistan olarak 
girdi. 1983’te Mimar Sinan Ün. Sosyal Bi­
limler Enstitüsü’nden “sanatta yeterlik” 
derecesi aldı. 1986^87'de British Counsil'ın 
bursuyla Londra Üniversitesi Goldsmiths 
College‘da sanal konusunda kuramsal ça­
lışmalar yapt.ı. 1977’deki ilk kişisel sergisin­
den bu yana İstanbul, İzmir, Ankara, Eski­
şehir ve Londra’da sekiz kişisel sergi açtı, 
yurtiçi ve yurtdışında pek çok sergiye katıl­
dı.Ulusal ve uluslararası birçok ödülün sa­
hibi olan Aydın Ayan, halen İstanbul Mi­
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa­
kültesi Resim Bölümünde doçent olarak 
çalışmalannı sürdürmektedir.
Aydın Ayan’ın Galeri Lebriz’de 30 nisa­
na kadar görülebilecek olan resimleri kişi­
sel bir sergi niteliği taşımıyor: Zühtü Müri- 
toğlu’nun desen çalışmalarının da yer 
aldığı ikili bir sergi bu; Aydın Ayan’m.
maktan büyük onur duyduğu bir sergi...
Yapıtlarında figür ve çevre elemanlara 
yüklediği simgesel anlamlar aracılığıyla 
toplumsal konuları işleyen Aydın Ayan’ın 
bu sergisinde, dördü 50x70 boyutlannda 
olmak üzere yağlı pastel ağırlıklı, asetat ka­
lem, yağlıboya, guaj, çini mürekkebi, yal­
dız ve kazıma tekniğiyle yaptığı yirmi üç 
resmi bulunuyor...
“Temalarınızda başlangıçtan bugüne ka­
dar bir değişim oldu mu?” diye soracağım 
sırada, sormaktan vazgeçiyorum; vazgeçi­
yorum, çünkü Aydın Ayan’ın işkencecilere 
ve idamlara tepki olarak yaptığı o büyük 
boyutlu, çarpıcı resimlerini anımsıyorum 
birden: 12 Eylül sonrası yaptığı resimlerin­
den “İnsanın insana ettiğidir” adlı resmini 
anımsıyorum: bir çarmıhın altında üst üste 
yığılmış kafataslarım. “Elektrik İşkencesi”- 
ııi anımsıyorum sonra; işkence edilenin ora­
da gösterdiği direnişi. “Piyonların Pi- 
yonu”nu, “Bir Memleketin Simgesel Port­
resem: Aydın Ayan’ın zulmün dallarını fır­
çasıyla kırdığı, kıvılcımlı karanfil kokan 
resimlerini...
Bugünkü çalışmalarına baktığımızda
•Avaıı’ın resimleri farklılıklar taşıyor: İnsan
değişiyor, çevre değişiyor, dünya değişiyor 
ve doğal olarak bu değişiklikler Ayan’ın re­
simlerine de yansıyor. “Aynı kalarak değiş­
me” diye nitelendiriyor, Aydın Ayan bunu.
Sanatın toplumsal bir bilinç biçimi oldu­
ğunu, bu nedenle de sanatçıdan yaşadığı 
toplum ve dünyaya karşı salt birey olma 
düzeyinde değil, toplumsal birey olarak so­
rumluluk, sanattan da belli bir işlevi yerine 
getirmesini bekleyen Aydın Ayan'ın he­
men her resminde konu, ‘insan’dır. İnsanı 
ele alması, her zaman insanı ‘resmetmek’ 
biçiminde olmasa bile, ‘anlattığı’ gene in­
sandır. Resimlerinin çıkış noktası yaşamın 
ta kendisi olmasına karşın, resimleri gerçe­
ğin doğalcı yoldan kuru, katı aktarımı de­
ğil, bakılıp geçilmemeleri, çarçabuk tüke- 
tilmemeleri için ‘gerçek’le örtüşen ‘düşün- 
ce’nin ‘resmedilmesi’dirler.
Resmin anlatım olanaklarını da göz 
önünde bulundurarak her nesneye düşün­
ce taşıyıcı bir işlev yüklemeye çalışan Ay­
dın Ayan'a, resim yaparken kendisini nele­
rin etkilediğini soruyorum. Okumayı sev­
diğini söylüyor Ayan, en çok da şiiri; 
N âzım’ı, Ahmed Arifi, Haşan H üsey in’i .Ya­
şar Kemal’i, Orhan Pamuk’u. Ve daha nice 
görünüm, nice yerli ve yabancı yazar onu 
sarıyor.
Resimlerinde dramatik bir etki yarat­
mak istemediğini söyleyen Aydın Ayan. 
Brecht’in ‘yabancılaştırma’ efektini kulla­
nırken, izeyiciye soru sordurtmayı amaçla­
dığı için de Bruegel’in o çok merkezli ola­
yından; sahneleme olgusundan yararlanı­
yor...
“Ayna ResimlerP’ne gelince: “Doğaya 
gönderme yapan, yansımayı ele alan bir 
yaklaşım olduğunu görüyoruz Batı felsefesi­
ne baktığımızda” diyor Ayan ve sürdürü­
yor konuşmasını: “Örneğin Van Eyck’la 
‘yansıma’ olgusu arasında doğrudan bir bağ­
lantı var. Sonuçta ‘sanat yaşamın izdüşümü­
dür’, diye bir olgu çıkıyor ortaya. Sanatın 
yaşama tutulmuş bir ‘ayna’ olduğunu da 
söyleyebiliriz tabii. Velazquez. Goya, Mag­
ritte gibi ressamların resimleri de aynaya / 
yansımaya değişik dönemlerde, değişik sa­
natçıların farklı yaklaşımlarım içeriyor.”
Aydın Ayan, “Ayna Resimleri”nde, sö­
zünü ettiği sanatçıların getirdikleri farklı 
yaklaşımların tümünü kullanmaya çalıştı­
ğını söylüyor. Sadece Pistoletto’nun doğ­
rudan ayna kullanma olayından yararlan­
mamış: Hani. Pistoletto çevredeki dekoru 
yansıtabilen parlak çelik yapraklar üzerine 
doğal boyutlarda fotoğraf figürler monte 
eder de izleyenler -ve varsa, çevredeki öbüt 
sanat yapıtları da- resme katılmış olur ya. 
bu yok Ayan’ın sergisinde.
Dünyanın, içdünyanın ve yaşamın ger­
çeklerini yansıtıyor Aydın Ayan’ın resim­
leri. Kederli bir incelik var hepsinin duru­
şunda, başka ne bekliyoruz, yok ettiğimiz, 
kirlettiğimiz bu hoyrat ortamda?
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